



Electrokeinetic Property and FloatabiIity of Quartz Particles 
Gentaro KANG ， Shigeru MUKAI 
The present paper describes the depressing action of several cations for quartz 
flotation with cationic collector on the basis of the electrokeineinetic properties of 
quartz partic1es in aqueous electrolytic solutions. First1y， the critical f1otation condi-
tions on quartz partic1es in the presence of electrolytes such as N aCl， CaCh・2H20.
BaC12・2H20.Cuch・2H20.AICla・6H20or Th (NOa)4・6H20were established under a 
constant solution concentration of dodecyl amine acetate. Next. the (-potential and the 
charge density at quartz-solution interface were estimated as a function of the concen-
tration of each electrolyte and pH value. 
The results obtained are summarized as follows 
The electrolytes such as CuCh， AICla or Th (NOa)4 depress considerably the float-
ability of quartz particles. but the other electrolytes experimented show only the slight 
effect upon the depression. 
Both the (-potential and the charge density at quartz-solution interface are remark-
ably affected by the cations such as Cu (n)， Al (目)or Th ( N) ions， and hydrogen 
ions， and it is recognized that the floatability of quartz particles decreases correlative-
ly with the change in' the ιpotential and the increase in the charge density on 
quartz surface mainly brought about by the above ions. Furthermore. it may be said that 
the charge density on quartz surface determined by both the cations such as Cu ( H )，
Al (目)or Th (N) ions and hydrogen ions has a nearly constant magnitude at the 
critical flotation condition for each system. 
It may be conc1uded from above results that the depressing action of cations for 
quartz f1otation with cationic col1ector depends upon the mechanism that the reaction 
or the adsorption of collector cations onto the negative sites on quartz surface is 


















=tl. ~y 斉[ としてドデシル ・ ア ン モ ニウム ・ アセテート [ CJ2HロドH;，CH3CCOJ (J;J、一下 DAA
と略称〉を用いた。DAAは最純詐じ震のドデシル ・アミンと試薬特級の氷酷酸とから注意して合成
し， 真空乾燥したのち実験に供した。
電解質として塩化ナ トリ ウム (NaCl)，塩化カルシウム (CaCh・2H20)， ~1ヒバ リ ウ ム (Ba
C12・2H20)，塩化第二銅 (CuC12・2H20)，塩化アル ミニウム (AlC13・6H20)および硝酸
トリウム (Th(N03)4 • 6 H20)を用いた。なお溶液のpH値は塩酸あるいは水酸化ナ トリウムの
約N/lOあるいはN/100の溶液を用いて調節した。以上の試薬はいずれも試薬特級のものであるO
3 実験装置および方法
石英粒子の気泡に対する付着量の測定はR.B. Cookeのパップル ・ピックアッ プ法6)によった。
測定条件は 電解質の濃度1-lOOmg/l， pH 3 -11， D AAの濃度 lOmg/l(一定)，溶液量100ml，
























DAAの濃度を 10mg/l(4.1 x 1Q-4moljl)一定に保ち，電解質の濃度を変え石英粒子の浮遊性
に対・する電解質の影響を求めた。その結果は第1図~第 7図に示すようである O











































































































































めて{ftい濃度 (Cu(n)イオンでは約7X 10-5当量1，Al( m) 
およびTh(IV)では約1X 10-6当量11)においてζ一電位の符号






f直の DAA溶液中(その解離恒数の値 10) 4.3 X 10-4から +前
みて溶液中では大部分がドデシルアミンイオンとして存在す -0-Bo.CL2 ---CuCb ___ ThlNOJ)" 




する作用も著しく，実験した範囲で、はCu(l)， Al( J1) ，Th(IV)などのイオンは石英粒子のと一電位，
























第9図 塩化アルミニウム溶液中の石英のとー電位 第10図 硝酸トリウム溶液中の石英のと一電位
一般に極めて低い濃度においてその符号を逆転し，1Eの電位を増大し，ほぽ一定の値を示すに至




Al(H20)sO H2+江主Al(H20)4( 0 H)2 + + H + 




















な変化はみられないo pH 値 第11図 塩化第二銅溶液中の石英のとー電位
の影響をみると， pH値が5.5，6.0， 6.5と増すにしたがってひ電位の値は大きくなり，ついで pH






在が報告12) されていることを考えると， 第1図に示されているC-'電位の変化から， 測定した pH





















指数は急激に減少し， pH 5あるいは 6では
200 
ワ5 ? ?











0に， pH 6.5あるし、は7では20-40%に減少 →ーp同一←p刊，→-pH・6.5.ー ←pH"マ








急激に増大するo すなわち， Cu( H)イオンによる ζー 電位の差が急激に増大するpH領域で、浮遊量は










ODCt仏 25~ ~ 皿=、
、トE ・4〆 • 
十| ~以 警崇常般 25 1ml 100 端Gkj 起





鍛?量作製開令話、25 1 ∞ 訓言信、三肘r 
1∞i 




e 0 ___~聾船鞍CU A.A10mS，i， G品10-1叩I噸共存)
由。ーとー電世の差Cu.Ch10-1∞噌iL)
石英に対する塩化第二銅の抑制効果と(-電位の差との関係









































マ2ψ==d2ct/dx2 = -(4π/D)p …-…・…・(1)
で表わされる。ここにψは電位， ρは単位容積中の荷電量， Dは透電恒数であるO 距離xにおける i
種イオンの濃度Ciは Boltzmanの分布則にしたがうとすれば
Ci=己exp(-Zieψ/kT) …………(2) 




Ce = Ce exp (-Zceψ/kT) 
Ca = Ca exp (-Zae砂/kT)
となる O 一方，溶液内部における電気的中性の条件から


































































































(1) ドデシル・アミン・アセテートの濃度， 10mg/1 (一
定〕の条件のもとに，電解質， N aCl t CaC12 • BaCb. CuC12 • 
AIChあるいは Th(NOa)4などが存在する場合について
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